













式 , 但代表监督的覆盖面仍然有限。 近年来











效果。 对人大代表素质的提高 , 以往的讨论
偏重于诸如对参选的代表候选人要有学历、
知识、 能力的明确规范等等。实际上 , 素质
提高更需要一个实践锻炼的过程 , 要尽可能
多地为代表提供参与监督的机会 , 在大海中
学游泳 , 在监督实践中提高素质。以往 , 人








电 , 广泛参与 , 激发了代表的责任感、 使命
感 , 开座谈会、 进行调查研究实际地增长了








行性、 程序性的层次。 从外观上看 , 质询是
一种舶来品 , 由于对质询性质的误解 , 难得
被运用。罢免是一种刚性的监督形式 , 是监
督的最后防线 , 但现行偶尔用到的罢免往往
是在行政处分、 党纪处分之后 , 失去了它本
有的威慑力。评议是地方人大监督实践的产
物 , 可以说是土生土长的。 从各地总结的情




析 , 可以发现有这么一个特点 , 在监督主体
方面比较多的是由基层的地方人大 , 特别是
乡镇人大进行组织的 , 监督客体则多集中在
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中确有不尽人意的地方 , 其中 , 有些是长期
困扰的问题 , 有些还是比较严重的问题。 在
乡镇这一层级 , 由于长期以来行政体制一直






务 , 在缺乏有效制约的情况下 , 受自身利益
需求驱动 ,一些部门和人员服务意识淡薄 ,个
人利益不断膨胀 , 出现较为严重的行业不正
之风 , 有的甚至作出坑农、 卡农、 伤农的行













经辗转之后 , 有些是敷衍了事的反馈 , 有些
干脆就石沉大海 , 所以才有一些批评意见年
年提 , 年年没有实质性进展之说。评议以重
点、 难点为议题 , 以材料、 事实为依据 , 有
组织、 有准备的展开 , 短兵相接、 众目睽睽 ,
对象是明确的 ,批评是有力的 ,不容推卸 ,也
不容推诿。一些地方在对被评议的组织和人
员进行评议之后 , 根据其行为表现 , 分别给
予计量评分 ,拉开分数档次 ,昭然优劣政绩。
这也是一种有竞争的横向评比。 有竞争就有
压力 , 有压力才有动力 , 这也是一种有效的
约束和促进机制。不少地方都有这样的体会 ,
多年的老问题在评议中得到解决 , 群众关心
的热点、 重点问题多能及时理顺 , 一些行业
不正之风也能够得到较有效的遏止。
从乡镇人大评议 “七所八站” 这个实践
典型 , 可以引申出两个理论问题 , 供我们参
考:
第一 , 乡镇的 “七所八站” 中的一些部






















被证明是必要的 , 那么 , 各级人大也应该推
而广之。从近几年的情况看 , 一些地方的县
市已有类似的作法 , 但还不普遍 , 应该以此
作为一个契机 , 全面铺开 , 成为各级人大对
本级 “一府两院” 的组织和人员经常进行监
督的一种形式 , 从而 , 切切实实增强人大监
督的实效 , 提高人大的权威。
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从初创至今 , 评议监督已有近十年的历
程 , 但各地发展不平衡 , 不少地方还在初探
之中 , 总体上看 , 评议监督还处于经验型阶
段 , 需要在认真总结的基础上 , 不断加以深
化和完善。
1. 使之定型化。如前所述 , 评议监督是
符合中国国情的、行之有效的人大监督形式 ,
对此 , 我们应该及时加以总结 , 明确加以规
范 , 使之成为具有法律效应的东西。 即使全
国人大一时还无法制定相应的法律规范 , 地
方人大应根据实际情况及时制定出相关的法
规、 条例 , 对评议监督的主体对象、 方式方
法、 内容程序、 权利义务、 保障机制等作出
明确规定 , 保证评议监督的有序发展。
2. 使之制度化。评议监督是一种新生事
物 , 应该坚持下去 , 常抓不懈。 不能只是为
了简单地模仿其他地方的作法或单纯是为了
应付上级的工作部署浅尝辄止。 一阵风的作
法 , 只能触及一些浮在表面的问题 , 难以解
决深层次的矛盾 , 对一些问题的处理 , 还容
易导致 “前面改 , 后面来” 的回潮现象。 此
外 , 一阵风的作法 , 会使那些接受评议的组
织和人员产生埋怨心理 , 认为 “正好撞在枪
口上” ,又会使那些未受评议的组织和人员产
生侥幸心理 , 认为只要能避过风头 , 就能够
万事大吉。如此种种 , 一阵风的做法 , 不仅
直接削弱了评议监督的功用 , 而且对整个监
督机制将产生消极影响。为此 , 评议监督必






过这样一个过程 , 引发人民代表、 人民群众













就不宜兵马未动 , 舆论先行 , 以避免可能会
产生的打草惊蛇、 掩过饰非。因此 , 事中监
督不宜大作宣传 ,必要时不仅明察还可暗访 ,
才能获得第一手真实材料。 而事后监督是在
事态过程之后 , 是非曲直 , 已成定论 , 需要
对此问题采取相应措施。因此 , 评议监督需
要广泛发动群众 , 倾听人民的呼声 , 启动各









一步增强双向沟通 , 形成压力 , 督促政务人
员进行整改。评议要和视察结合起来 , 以视
察作为前导 , 将视察中发现的问题 , 形成意




要将评议与质询、 罢免结合起来 , 接受评议
的组织和人员有错不改、 敷衍塞责 , 就要通
过会议诉诸质询 , 甚至动用罢免手段 , 使评
议凸现出刚性的权威力量。
(作者单位: 厦门大学政治与行政学系 )
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